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BAB 1: BUDAYA MATERIAL DALAM KEPELBAGAIAN ETNIK PRIBUMI SABAH 
 
REKA BENTUK PEMBUNGKUSAN KUIH TRADISIONAL ETNIK BRUNEI  
DI SABAH: SEBUAH HUBUNGKAIT DALAM KEHIDUPAN 10 
Surayah Hj Bungsu, Humin Jusilin & Azizah Ibrahim  
 
MIYOLON AIDILFITRI KAMPUNG DARAU: TRADISI BARTER-TRADE SERLAH 
KEAKRABAN MASYARAKAT ETNIK DI SABAH 19 
Yuzainy Janin, Sidah Idris,  Jakaria Dasan &  Kamarul Mizal Marzuki  
 
NGALAI: WARISAN ADAT DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT BAJAU  
KOTA BELUD, SABAH 26 
Azmin Pullong & Halina Sendera Mohd. Yakin  
 
BAB 2: ADAT RESAM DALAM KEPELBAGAIAN ETNIK PRIBUMI Sabah 
 
KONSEP AMALAN SOGIT DALAM KALANGAN MASYARAKAT  
KADAZANDUSUN DI SABAH KE ARAH PEMBENTUKAN MODEL  
PENGURUSAN ALAM SEKITAR LESTARI 36 
Abdul Hair Bin Beddu Asis, Syamsul Azizul Bin Marinsah,  
Abang Mohd. Razif Bin Abang Muis & Mohd. Taqwuddin Mohd. Yazid 
  
AMALAN SOGIT DALAM KALANGAN MASYARAKAT KADAZANDUSUN  
DI SABAH: SATU ANALISIS AWAL 42 
Syamsul Azizul Marinsah, Mohammad Firdaus Hasmin,  
Abdul Hair Beddu Asis, Abang Mohd Razif Abang Mohd Muis & Mohd Anuar Ramli  
 
PENGETAHUAN PERIBUMI DALAM SISTEM TAGAL DAN PERUBATAN 
TRADISIONAL DALAM KALANGAN SUKU KAUM DUSUN DI  
KOTA BELUD, SABAH 58 
Anis Amalina Adam, Normala Othman & Adlina Abdul Halim 
  
TRADISI LISAN LUNDAYEH – “TULUU” 67 
Frank Dawat Yusia  
 
BAB 3: ISU-ISU BUDAYA DAN KEPELBAGAIAN ETNIK SERANTAU SERUMPUN 
 
PELESTARIAN KATA ARKAIK DALAM DIALEK MELAYU SARATOK 78 
Salbia Hj Hassan, Fatimah Hj Subet, Dayang Sariah Abang Suhai & Norlina Hj Kiflie  
 
MENYINGKAP CORAK KEHIDUPAN ETNIK PALA’U : KAJIAN KES DI LAHAD 
DATU, SABAH 89 
Mohd Sohaimi Esa,  Budi Anto Tamring & Yusten Karulus  
 
PELESTARIAN SENI ANYAMAN TEPO’ DALAM KALANGAN KOMUNITI BAJAU 
LAUT DI PINGGIR KOTA 99 
Sanen Marshall, Brenda Wright & Anne Antah  
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KEHENDAK DAN HARAPAN REMAJA ETNIK BUGIS TERHADAP  
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB IBU BAPA DI NEGERI SABAH 107 
Habibie Bte Hj Ibrahim, Mazni Mustapha, Nurul Hudani Binti Md Nawi,  
Puteri Hayati Binti Megat Ahmad & Joki Perdani Sawai  
 
CABARAN MASYARAKAT DUSUN SEBAGAI SAUDARA BARU:  
KAJIAN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 117 
Rasinah Ahim  
 
PERKAHWINAN CAMPUR KEDATUAN IDAHAN 128 
Rosdiana Onga, Suraya Sintang & Siti Aidah Hj. Lukin @ Lokin 
  
SIGNIFIKAN PERKAHWINAN CAMPUR DALAM MEMUPUK  
HUBUNGAN ETNIK YANG HARMONI DI SABAH 136 
Sharifah Darmia Binti Sharif Adam 
  
PENUBUHAN KDCA MENJALIN PERPADUAN INTRA ETNIK  
KADAZANDUSUN DI SABAH 142 
Dayu Sansalu 
  
POLA MOBILITI SOSIAL DALAM KALANGAN PELAJAR  
PELBAGAI ETNIK DI UPSI 154 
Mohd Syariefudin Abdullah, Khairul Ghufran Kaspin, Montasha Montaha,  
Mazdi Marzuki & Zuraidah Zainol  
 
 
 
